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ALL-TIME SCORING SUMMARIES
Year: 1904
Central/EHS 0, North Yakima 0 (Nov. 12)
Central Washingtonm 0 0 0 0 -- 0
North Yakima 0 0 0 0 -- 0
Central Washington/EHS 5, Yakima 0 (Nov. 24)
Yakima 0 0 0 0 -- 0
Central Washington/EHS 0 0 0 5 -- 5
CWU - Merryman 30 run (kick failed)
Year:  1905
Sunnyside 6, Central Washington/EHS 0 (Oct. 21)
Sunnyside 6 0 0 0 -- 6
Central Washington/EHS 0 0 0 0 -- 0
Sunnyside 21, Central Washington/EHS 12 (Nov. 4)
Central Washington -- 12
Sunnyside -- 21
Yakima 11, Central Washington/EHS 9 (Nov. 17)
Central Washingotn/EHS -- 9
Yakima -- 11
Central Washington/EHS 0, Yakima 0 (Nov. 25)
Yakima 0 0 0 0 -- 0
Central Washington/EHS 0 0 0 0 -- 0
Year:  1907
Central Washington vs. Sunnyside (Oct.)
Central Washington vs. Yakima HS (Nov.)
Central Washington vs. Ellensburg (Nov.)
Central Washington vs. Franklin HS (Dec.)
Year:  1908
Yakima 6, Central Washington 0
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Yakima -- 6
Central Washington 6, Yakima 0
Yakima 0 0 0 0 -- 0
Central Washington -- 6
Year:  1909
Central Washington 11, Yakima 0 (Oct. 9)
Yakima 0 0 0 0 -- 0
Central Washington -- 11
Central Washington 6, Yakima 5 (Oct. 23)
Central Washington -- 6
Yakima -- 5
Broadway HS 10, Centrtal Washington 2 (Oct. 30)
Broadway -- 10
Central Washington -- 2
Central Washington 6, Ellensburg HS 0 (Nov. 25)
Ellensburg 0 0 0 0 -- 0
Central Washington -- 6
CWU - Rugg 100 punt return (Stubbs kick)
Year:  1910
Central Washington 0, Ellensburg HS 0 (Nov. 26)
Ellensburg 0 0 0 0 -- 0
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Year:  1915
Central Washington 38, Cle Elum 7 (Oct. 29)
Cle Elum -- 7
Central Washington -- 38
Ellensburg HS 20, Central Washington 0 (Nov. 20)
Ellensburg 7 0 0 13 -- 20
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
EHS - Reinosky run (Schnebly kick)
EHS - recovered blocked punt (Schnebly kick)
EHS - Reinosky recovered blocked punt (kick failed)
Year:  1916
Central Washington 32, Cle Elum 0 (Oct. 13)
Cle Elum 0 0 0 0 -- 0
Central Washington 6 13 6 7 -- 32
CWU - Griffith pass from Green
CWU - White run (Williams kick)
CWU - White run
CWU - Green run
CWU - Green run (Williams kick)
Ellensburg HS 32, Central Wahsington 7 (Nov. 3)
Ellensburg 7 12 7 6 -- 32
Central Washington 0 0 7 0 -- 7
EHS - Fogarty 25 pass from Garver (PAT)
EHS - Fogarty pass from Garver
EHS - Garver run (PAT)
CWU - Snyder 40 pass from Green (Williams kick)
EHS - Garver run
EHS - Reinoski run
Year:  1921
Idaho Frosh 55, Central Washington 0 (Oct. 21)
Idaho Frosh 7 13 14 21 -- 55
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Idaho:  TDs - Hayes 2, Keller 2, Norman 2, Howsen, Vesser.
Ikaho:  PAT - Newman 7.
Puget Sound 6, Central Washington 0 (Nov. 4)
Puget Sound 0 0 0 6 -- 6
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
UPS - Turley 4 run (kick failed)
Washington Frosh 31, Central Washington 6 (Nov. 11)
Washington Frosh 10 0 7 14 -- 31
Central Washington 6 0 0 0 -- 6
CWU - Washington 40 pass from Wippel (kick failed)
UW - McCloud 35 Feild Goal
UW -
UW -
UW -
UW -
Year: 1942
Central Washington 27, Walla Walla Air Base 0 (Oct. 3)
Central Washington 7 6 7 7 -- 27
Walla Walla 0 0 0 0 -- 0
CWU - Berndt 30 run (Spithill kick)
CWU - Kuchera 9 run (kick failed)
CWU - Carmody 8 run (Spithill kick)
CWU - Spithill 9 pass from Carmody (Spithill kick)
Pacific Lutheran 7, Central Washington 6 (Oct. 10)
Central Washington 0 0 0 6 -- 6
Pacific Lutheran 0 0 7 0 -- 7
PLU - Lufer 16 run after lateral on 46 pass from Bratlie (Bratlie 
kick)
CWU - Carmody 15 pass from Howard (kick failed)
Central Washington 15, Eastern Washington 6 (Oct. 17)
Central Washington 2 6 7 0 -- 15
Eastern Washington 0 0 0 6 -- 6
CWU - Safety
CWU - Berndt 98 interception return (kick failed)
CWU - Smith 1 run (Langenbacker kick)
EWU - Philleo run (kick failed)
Central Washington 33, Western Washington 0 (Oct. 24)
Western Washington 0 0 0 0 -- 0
Central Washington 12 14 7 0 -- 33
CWU - Kuchera 1 run (kick failed)
CWU - Smith 97 run (kick failed)
CWU - Boettcher 40 pass from Howard (Langenbacker kick)
CWU - Hill 29 pass from Howard (Hill kick)
CWU - Kuchera 1 run (Langenbacker kick)
Central Washington 6, St. Martin's 0 (Oct. 31)
St. Martin's 0 0 0 0 -- 0
Central Washington 0 0 6 0 -- 6
CWU - Smith 1 run (kick failed)
Central Washington 0, Western Washington 0 (Nov. 7)
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Western Washington 0 0 0 0 -- 0
Central Washington 7, Pacific Lutheran 6 (Nov. 14)
Pacific Lutheran 0 6 0 0 -- 6
Central Washington 7 0 0 0 -- 7
CWU - Carmody 59 run (Langebacker kick)
PLU - Bratlie 1 run (kick failed)
Central Washington 6, Pasco Naval 6 (Nov. 26)
Pasco Naval 6 0 0 0 -- 6
Central Washington 0 6 0 0 -- 6
PNB - Miller run (kick blocked)
CWU - Wiseman pass from Carmody (kick failed)
Oct. 24 3 Simon Fraser* 0 A 15-8, 15-3, 15-10
Oct. 24 0 Puget Sound* 3 N 10-15, 12-15, 7-15
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